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平成20年度市立千歳市民病院各科業績集
内科
〈学会・研究会発表〉
大沼法友、濱田邦夫
中小規模病院における感染対策に重点を置いたCOPD患者教育の効果
第48回日本呼吸器学会総会　　（平成20年6月15日　神戸）
大沼法友
粒状影
第440回札幌肺を診る会　　（平成21年1月20日　札幌）
濱田邦夫、大沼法友、谷野美智枝、田中伸哉
塵肺に全身性エリテマトーデスと間質性肺炎を合併した一例
第48回日本呼吸器学会総会　　（平成20年6月7日　神戸）
堀川敬、渡田邦夫、大沼二二
治療開始早期にMRSA感染を合併して空洞形成が進行した非小細胞肺癌3症例
第96回日本呼吸器学会北海道支部学術集会　　（平成20年9，月20日　札幌）
渡田邦夫、大沼法友
パルスフィールド法によるMRSAの伝搬経路に関する調査
57回日本感染症学会東日本地方会　　（平成20年10月24日　さいたま）
濱田邦夫、垣本由布、堀川敬、大沼法友、長谷川敦、堀本和志
当院で経験した抗EJ抗体陽性抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体症候群の3症例
第249回日本内科学会北海道地方会　　（平成20年11月15日　札幌）
長谷川敦、後藤知紗、堀本和志、辻昌宏
空腹時アポ蛋白B48（B48）とメタボリックシンドローム（MetS）の診断項目およびアディポネクチンとの関連
第51回糖尿病学会年次学術集会　　（平成20年5，月22日　東京）
後藤知紗、長谷川敦、堀本和志
教育入院6カ月後のHbAlcに影響する因子の検討
第51回糖尿病学会年次学術集会　　（平成20年5月22日　東京）
生田麻衣子、長谷川敦、堀本和志、高橋明美、伊藤真樹子
糖尿病患者における肥満とPAIDスコアおよび東大式エゴグラムとの関連
第51回糖尿病学会年次学術集会　　（平成20年5月23日　東京）
菊田明美、稲垣美絵子、山村忍、野村三栄、蜂谷愛、澁谷由紀子、加藤政和、長谷川敦
糖尿病通院患者の療養行動をコントロールしている事柄調査第2報一家族と同居の2型糖尿病患者を対象
として一
第51回糖尿病学会年次学術集会　　（平成19年5月24日　東京）
酒井類、五十嵐尚子、鎌倉由佳利、長谷川敦、堀本和志
糖尿病患者における退院日と退院後の食行動と血糖コントロールおよびBM工との関係について
第51回糖尿病学会年次学術集会　　（平成19年5月24日　東京）
長谷川敦、堀本和志
糖尿病教育入院における内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満の減量効果の検討
第42回日本糖尿病学会北海道地方会　　（平成20年1！月16日　札幌）
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生田麻衣子、佐藤美貴子、津田五穂里、遠藤裕佳、長谷川敦、堀本和志
糖尿病患者における自己効力感、抑うつと血糖コントロールとの関連
第42回日本糖尿病学会北海道地方会　　（平成20年11月16日　札幌）
菊田明美、稲垣：美絵子、山村忍、野村三栄、蜂谷愛、澁谷由紀子、宮川由紀子、加藤政和、長谷川敦
糖尿病通院患者のソーシャルサポートと糖尿病コントロールとの関連性
第42回日本糖尿病学会北海道地方会　　（平成20年11月16日　札幌）
後藤知紗、長谷川敦、堀本和志
教育入院1年後のHbAlc値に影響する因子の検討
第42回日本糖尿病学会北海道地方会　　（平成20年1！，月16日　札幌）
馬場美香、折手彩乃、山崎まゆみ、内田多久實、横山仁、長谷川敦
糖尿病コントロール状況と職業別HbAlcおよびBM工の季節変動
第42回日本糖尿病学会北海道地方会　　（平成20年11月16目　札幌）
長谷川敦
インスリンデテミルの臨床使用経験
Insulin－Analogue　InspectiQn　Board　Sapporo　（平成20年3月28日　札幌）
長谷川敦
非専門医でもできる糖尿病治療
札幌臨床分子研究会　　（平成20年8月22日　札幌）
堀本和志、長谷川敦
腹部肥満から言えること
第15回循環・代謝セミナー　　（平成20年10月31日　札幌）
〈講演会〉
長谷川敦
糖尿病治療とナースの役割～医師のインスリン恐怖とナースの低血糖恐怖～
第1回網走糖尿病懇話会　　（平成！9年7月25日　網走）
長谷川敦
あなたは　メタボ　大丈夫？
平成20年度恵庭視覚障害者フロンティア協会研修セミナー（平成20年9．月28日　恵庭）
濱田邦夫
レミケード投与にたずさわるナースのこころえ
千歳リウマチ看護セミナー　　（平成20年9月26日　千歳）
〈地域医療啓発活動・他〉
大沼胆管
呼吸器疾患のあれこれ～ぜんそく
市立千歳市民病院市民健康講座
・肺気腫・睡眠時無呼吸症候群について～
（平成20年11月　千歳）
長谷川敦
メタボリックシンドロームについて
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成20年6月　千歳）
長谷川敦
健康で楽しくいきいきと
千歳市民健康フォーラム2008　（平成19年7月12日　千歳）
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消化器科
〈論文・誌上発表〉
木田雅也、日下部俊朗、渡辺秀樹
HBs抗原陰性肝細胞癌の2症例
市立千歳市民病院医誌　2008；4：13－16
〈学会・研究会発表〉
日下部俊朗、藤見優子、木田雅也、渡辺秀樹
PEJボタン交換時に痩孔損傷が確認困難であった一例
第！3回　HEQ研究会　　（平成20年9，月20日　千歳）
〈地域医療啓発活動・他〉
藤見優子、日下部俊朗、渡辺秀樹、木田雅也
肝膿瘍を合併したアメーバ赤痢感染症の1例
千歳医師会体験学習会　　（平成21年1月28日　千歳）
藤見優子
ピロリ菌が引き起こすいろいろな病気
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成20年12月　千歳）
循環器科
く論文・誌上発表〉
尾暗威文、本間恒章、堀本和志、福田茂光（検査科）
心房細動性徐脈に対する野兎中隔ペーシングの有用性についての検討
市立千歳市民病院医誌2008；4：1－4
堀本和志、尾III音威文、本間恒章
高血圧治療における家庭血圧測定の有用性
市立千歳市民病院医誌　2009；4：5－8
〈学会・研究会発表〉
尾暗威文、千葉知、堀本和志
転移性心筋腫瘍による血管外からの圧迫によって急性冠症候群に陥った1例
第27回日本心血管インターペンション学会北海道地方会　　（2008．10．18）
尾暗威文、千葉知、本間恒章、堀本和志
全周性の偽腔血腫の処理に難渋した右冠動脈CTOの1例
第2回北海道CTO研究会　（2008．5．10）
堀本和志、長谷川敦（内科）
腹部肥満から言えること
第15回循環・代謝セミナー （2008、10．31札幌）
尾崎威文、千葉知、堀本和志
MDCTで見落とした急性冠症候群症例の検討
第14回コンプレックスインターペンション研究会 （2008．11．29）
尾暗垣外、千葉知、堀本和志
アンカリングによる子カテのプッシュ＆スリップによってステント留置した狭心症の1例
第75回シネアンジオ研究会　　（2008．11．29）
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〈地域医療啓発活動・他〉
尾暗威文
動脈硬化症について
市立千歳市民病院市民健康講座 （平成20年4月　千歳）
千葉知、尾暗威文
腎不全・糖尿病
第15回千歳市救急事例検討会　　（2008．12．2）
尾暗半文、千葉知、堀本和志
転移性心筋腫瘍による血管外からの圧迫によって急性冠症候群に陥った1例
千歳医師会体験学；習会　　（2009．1．28）
尾崎威文、本間恒章
眩量、意識消失発作で救急搬送され、
第8回千歳CPC　（2009．2．18）
中枢神経系精査中に心肺停止となった1例
小児科
く学会・研究会発表〉
中丸博幸
ループス腎炎の治療戦略
第18回北海道小児腎臓病研究会　minilecturθ（平成20年10月18日）
〈地域医療啓発活動・他〉
手丸博幸
こんなときは小児救急外来へ！
市立千歳市民病院市民健康講座 （平成20年9月　千歳）
大塚耕右、佐藤大介、波多野典一、槽丸博幸
反復性胆嚢炎を合併したアレルギー性紫斑病の1例
千歳医師会体験学習会　　（平成21年1月28日　千歳）
外科
く学会・研究会発表〉
吉田雅、安念和哉、川向裕司
mFOLFOX　6＋Avasti11治療中に背部痛の原因検索に難渋した直腸癌肺転移の一例
第90回北海道外科学会　（平成21年2月　札幌）
〈地域医療啓発活動・他〉
安念和哉
特異な再発形態を呈した乳癌症例
第9回千歳CPC　（平成21年3月24日　千歳）
安念和哉
乳がん検診のすすめ～早期発見のために～
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成21年3月　千歳）
整形外科
〈学会、研究会〉
村瀬正樹、川口哲、嘉野真允、木村重治、塚原智英、和田卓郎、山下敏彦、鳥越俊彦、佐藤昇志、
内橋義人、近藤亨
骨軟部肉腫：における癌幹細胞の同定
第41回日本整形外科学会　骨・軟部腫瘍学術集会　　（平成20年7月　浜松）
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村瀬正樹、川口哲、嘉野真允、木村重治、塚原智英、和田卓郎、山下敏彦、鳥越俊彦、佐藤昇志、
内橋義人、近藤亨
骨軟部肉腫における癌幹細胞の同定
第23回日本整形外科学会基礎学術総会　　（平成20年10，月　京都）
村瀬正樹、川口哲、嘉野真允、木村重治、塚原智英、和田卓郎、山下敏彦、鳥越俊彦、佐藤昇志、
内橋義人、近藤亨
Identification　of　cancer　stem－1ike　cells　in　human　bone　and　soft　tissue　sarcQmas
第67回日本癌学会学術総会　　（平成20年10月　名古屋）
Shigekazu　UENO，　Kenji　OKAMURA，　TQshiaki　HIROSE，　Takayuki　Dohke
The　morphology　of　subacromial　spur　in　patients　with　rotator　cuff　tears
第35回日本肩関節学会　（平成20年11月　大阪）
Shigekazu　UENO，　Satoshi　MIZUNO，　Masaki　MURASE，　Kenji　OKAMURA，　TQshiaki　HIROSE，　Kenji　TATEDA，
ToshihikQ　YAMASHITA
Relationship　of　rQtator　cuff　tear　configuration　tQ　tear　size　and　disease　duration
2009Annual　meeting　of　the　American　Academy　of　OrthopaedicSurgeons　　（February　25－282009　　Las　Vegas，
Nevada）
〈地域医療啓発活動・他〉
水野諭
腰痛・下肢痛の原因とその治療
市立千歳市民病院市民健康講座 （平成20年8月　千歳）
〈受賞〉
学術奨励賞
Satoshi　Mizuno，　Tsuneo　Takebayashi，　Takashi　Kirita，　Katsumasa　Tanimoto，　Noritsugu　TQhse，　Toshihiko
Yamashita
The　　effects　　of　　the　　sy皿pathetic　　rlerves　　Qrl　lumbar　　radicular　　pain　　：　a　　behavioural　　and
i㎜unQhistochemical　study
第！16回北海道整形災害外科学会　　（平成21年1月　札幌）
脳神経外科
く地域医療啓発活動・他〉
瀧川修吾
脳動静脈奇形（AVM）破裂によるくも膜下出血で発症し、急速に呼吸不全が進行し死亡した1例
第8回千歳CPC　（平成21年2月18日　千歳）
瀧川修吾
非定形的脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血で死亡した1例
第9回千歳CPC　（平成21年3月24日　千歳）
瀧川修吾
認知症のお話
市立千歳市民病院市民健康講座　（平成21年1月　千歳）
泌尿器響
く論文・誌上発表〉
山下哲史、杉下圭治、片野英典、森田肇、佐藤聡秋、毛利学、大下倉藤生、能中修
BPH／LUTSに対するナフトピジル1日1回75mg投与の臨床的有効性と安全性の検討
泌尿器外科　2008；21（5）：703－708．
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〈学会・研究会発表〉
能中修
アンチアンドロゲン除去症候群を認めた後PSAのCRが3年以上持続しているstageD2前立腺癌の1例
第376回日本泌尿器科学会北海道地方会　　（平成21年1月　札幌）
〈地域医療啓発活動・他〉
能中修
「おしっこ」で困っていませんか？
千歳市排尿障害市民公開講座　　（平成20年11，月　千歳）
産婦人科
く論文・誌上発表〉
津村宣彦、津村典利、佐川正（北海道大学医学部保健学科）
当院における母体搬送の現況
市立千歳市民病院医誌　2008；4：9－12
〈地域医療啓発活動・他〉
津村典利
子宮癌の治療について
市立千歳市民病院市民健康講座 （平成20年5，月　千歳）
皮膚科
〈論文・誌上発表＞
Yukiko　Nomura，　Mitsuhito　Ota，　Hiroyuki　Tochimaru．
Self－healing　congenital　generalized　skin　creases：Michelin　tire　baby　syndrome，
J　Am　Acad　Dermato1　（in　press）
〈学会・研究会発表＞
Yukiko　Nomura，　Mitsuhito　Ota，　Hiroyuki　Tochimaru，　Hiroshi　Shimizu．
One　pedigree　of　Michelin　tirθbaby　syndrQme．
The　l　lth　China－Japan　JQint　Meeting　of　dermatology．　（2008．10，　HangzhQu，　China）
谷村心太郎、大田光仁
爪白癬が原因と考えられた再発性多型紅斑の1例
第72回日本皮膚科学会東京支部学術大会（2009年2月東京）
飯野麻里、有田賢、守内玲寧、野村友希子、大田光仁、清水宏
プレドニン内服治療が皮膚および肺病変に著効したPyoderma　gangrenosumの1例
第72回日本皮膚科学会東京支部学術大会　　（平成21年2月　東京）
〈地域医療啓発活動・他〉
谷村心太郎、大田光仁
爪白癬iが原因と考えられた再発性多形紅斑の1例
千歳医師会体験学習会　　（平成21年1月28日　千歳）
大田光仁
アトピー性皮膚炎について
市立千歳市民病院市民健康講座 （平成20年7月　千歳）
眼科
く地域医療啓発活動・他〉
田下亜佐子
緑内障について
市立千歳市民病院市民健康講座 （平成20年10月　千歳）
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診療情報管理課
〈学会・研究会発表〉
谷川弘美
DPC準備病院としての取り組み
＝連携業務の確立と診療情報管理＝
第34回日本診療録管理学会学術大会 （平成20年8月　東京）
薬剤科
〈学会・研究会発表〉
林昌広、小松修一、古川卓哉、濱田邦夫
指定抗菌薬届出制導入による抗菌薬使用量の変化と院内感染率の推移
第24回日本環境感染学会総会　　（平成2！年2，月　横浜）
栄養管理科
〈論文・誌上発表〉
五十嵐尚子、酒井類、鎌倉由佳利、長谷川敦、大沼法友、能中修、船木順子
食事内容の工夫により喫食率向上に成功した摂食・嚥下障害患者2症例
市立千歳市民病院船誌　2008；4：65－67
〈学会・研究会発表〉
五十嵐尚子、酒井類、鎌倉由佳利、長谷川敦
食事内容の工夫により喫食率向上に成功した摂食・嚥下障害患者の栄養状態について
第47回全国自治体病院学会　　（平成20年10月　福井県）
酒井類、五十嵐尚子、鎌倉由佳利、栄養サポートチーム、日下部俊朗
栄養管理のゴールをどこに設定するか
第2回目本静脈経腸栄養学会北海道部会　　（平成21年2月　札幌市）
〈地域医療啓発活動・他〉
酒井類
メタボリックシンドロームを遠ざけるために1～食事で予防・改善～
市立千歳市民病院市民健康講座　（平成20年6月　千歳）
酒井類
閉塞性動脈硬化症と食事の関係
循環器科講習会　　（平成20年6月　千歳）
酒井甲
高血圧と食事：について
循環器科講習会　　（平成20年11月　千歳）
リハビリテーション幸
く論文・誌上発表〉
リハビリテーション科　平井秀一、春日元、木村信雄、小林有里
頚椎疾患の理学療法　保存的治療における評価と治療
市立千歳市民病院医誌　2008；4：56－63
〈地域医療啓発活動・他〉
春日元
転倒予防！～転ばない体になろう
市立千歳市民病院市民健康講座
そのポイントと体操～
（平成21年2月　千歳）
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放射線科
く論文・誌上発表〉
放射線科　奥山憲輔
マンモグラフィ（Ma㎜ography）
市立千歳市民病院医誌　2008；4：49－51
臨床検査早
く論文・誌上発表〉
福田茂光、鎌田華甲、笹木徹、福田昇、小柳昭悟、関原由香、本間謙一、森厚子、小野寺記子
左室拡張能評価：組織ドブラ法計測部位での値の差について
市立千歳市民病院医誌　2008；4；53－55
臨床工学科
く論文・誌上発表〉
磯部剛、石川裕子、首藤晃、田中結花、小川峰子、能中修
緊急離脱訓練を試みて　～透析中に災害が起きたら～
市立千歳市民病院医誌　2008；4：57－58
看護部
〈論文・誌上発表〉
第一外来看護科　打越ともこ、小原広美
より充実した外来看護を提供するための試み
市立千歳市民病院医誌　2008；4：17－19
～退院前訪問から共有看護計画を通して～
第二外来看護科　小山香奈、石村信美、小川峰子、田中結花
マンスリービクスの効果の再検証と継続の要因
市立千歳市民病院医誌　2008；4：2！－24
救急外来看護科　品等美和、佐々木雪枝、藤井幸子、中野真由美、丸山浩子、長谷川奈津子
大腸内視鏡検査にペパーミントオイルを導入した試み　～患者の苦痛度の調査より～
市立千歳市民病院医誌　2008；4：25－28
手術室看護科　正池美恵子、伊藤雅子
整形外科手術における牽引ベッド使用時の体位固定方法の検討
市立千歳市民病院平坦　2008；4：29－31
3階東病棟看護科　高橋唱子、藤本麻里子、森裕子、本郷尚美
「小児持続点滴固定法の検討」～安全にシーネ交換を行うために～
市立千歳市民病院医誌　2008；4：33－37
3階西病棟看護科　小倉智美、大島万紀、島田裕恵、宮川宏美
効果的な口腔ケアとして口腔洗浄を実施した効果
市立千歳市民病院臨幸　2008；4：39－40
4階東病棟看護科　飯塚貴久、鈴木絵美子、大橋由里
高齢者における大腿骨頚部骨折術後のADL拡大に向けた取り組み
～病棟リハビリプログラムを作成して～
市立千歳市民病院医誌　2008；4：41－43
4階西病棟看護科　真鍋知美、塚本泉、瀧井涼子、河合香奈江
院内における看護師のAEDに関する意識調査を実施して
～院内で意識消失した患者さまに遭遇した時AEDを実施できますか？～
市立千歳市民病院医誌　2008；4：45－47
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〈学会・研究会発表〉
生田麻衣子、長谷川敦、高橋明美、伊藤真樹子、堀本和志
糖尿病患者における肥満とPAIDスコアおよび東大式エゴグラムとの関連
第51回日本糖尿病学会年次学術集会　　（平成20年5，月　東京）
瀬戸愛子、佐瀬美恵子、山本真由美
出産直後に母子分離したケースにおける「付き添い入院」の支援について
第49回日本母性衛生学会　　（平成20年11，月　千葉）
品部美和、佐々木雪枝、丸山浩子、中野真由美、長谷川奈津子、藤井幸子
大腸内視鏡検査にペパーミントオイルを導入した試み一患者苦痛度の調査より一
第47回全国自治体病院学会　　（平成20年10月　福井）
伊藤雅子、正池美恵子、斉藤裕子
整形外科手術における牽引ベット使用時の体位固定法の検討
北海道看護協会札幌第3支部　看護研究発表会　　（平成20年7，月　札幌）
飯塚貴久、鈴木絵美子、大橋由里
高齢者における大腿骨頚部骨折術後の／9L拡大に向けた取り組み
北海道看護協会第3支部　看護研究発表会　　（平成20年7月　札幌）
真鍋知美、塚本泉、瀧井涼子、河合香奈江
院内における看護師のAEDに関する意識調査を実施して
北海道看護協会第3支部　看護研究発表会　　（平成2Q年7月　札幌）
〈講演会〉
本郷尚美、土本麻里子
小児看護学方法論1
苫小牧看護専門学校看護第1学科非常勤講師　　（平成19年4月～6．月　苫小牧）
山田弥生、秋山昭世
当院のレミケード投与の実際
千歳リウマチ看護セミナー　　（平成19年9月　千歳）
地域医療連携課
〈地域医療啓発活動〉
川向裕司
地域医療連携室より情報提供
第8回千歳診療連携セミナー　　（平成21年3月）
